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E F E I T O S DA A P L I C A Ç Ã O DO BORO EM SOLOS 
SOB VEGETAÇÃO DE CERRADO 
C a r l o s R . P . L a u n * 
Moacy r O. C . do B r a s i l S o b r i n h o * * 
T o s h i o I g u e * * * 
O p r e s e n t e t r a b a l h o t e v e como o b j e t i v o 
e s t u d a r o s e f e i t o s da a p l i c a ç ã o de b o r o 
em d u a s u n i d a d e s de s o l o c o b e r t a s com 
v e g e t a ç ã o de c e r r a d o , c l a s s i f i c a d a s co-
como , L a t o s s o l o V e r m e l h o A m a r e l o - f a s e 
a r e n o s a e R e g o s s o l o ( A r e a s Q u a r t z o s a s ) , 
que o c o r r e m no m u n i c í p i o de S ã o S i m ã o , 
no E s t a d o de S ã o P a u l o . 
Fo ram f e i t a s d e t e r m i n a ç õ e s q u í m i c a s de 
b o r o s o l ú v e l em a m o s t r a s c o l h i d a s n a s 
á r e a s e x p e r i m e n t a i s a n t e s e d e p o i s do 
t r a t a m e n t o d o s s o l o s com c a l a g e m . 
A s d e t e r m i n a ç õ e s do b o r o f o r a m c o m p l e ¬ 
* EMBRAPA, MA 
* * D e p a r t a m e n t o de S o l o s , G e o l o g i a e F e r t i l i z a n t e s , 
E S A L Q / U S P 
* * * I . A . C . - C a m p i n a s 
m e n t a d o s com t e s t e s b i o l ó g i c o s do g i r a s ¬ 
sol ( H e l i a n t h u s a n n u u s L . ) . 
S i m u l t a n e a m e n t e f o r a m c o n d u z i d o s e n s a i o s 
de campo p a r a e s t u d o s s o b r e a a p l i c a ç ã o 
de d o s e s c r e s c e n t e s de b o r o no f e i j o e i ¬ 
r o ( P h a s e o l u s v u l g a r i s L . ) . 
A s c o n c l u s õ e s do t r a b a l h o f o r a m a s se¬ 
g u i n t e s : 
1 - O t e s t e do g i r a s s o l a p r e s e n t o u boa 
c o n c o r d â n c i a com o s t e s t e s q u í m i c o s , in¬ 
d i c a n d o que a s d u a s u n i d a d e s de s o l o 
s ã o l i g e i r a m e n t e d e f i c i e n t e s ou não d e -
f i c i e n t e s em b o r o . 
2 - O s o l o c l a s s i f i c a d o como R e g o s s o l o 
( A r e i a s Q u a r t z o s a s ) m o s t r o u - s e m a i s ele¬ 
v a d o em b o r o do que o L a t o s s o l V e r m e l h o 
A m a r e l o - f a s e a r e n o s a . 
3 - Não h o u v e e f e i t o da a p l i c a ç ã o de b o -
r o na p r o d u ç ã o do f e i j o e i r o . 
e e c o n ô m i c a s p a r a o s e u a p r o v e i t a m e n t o r a c i o n a l . 
No E s t a d o de S a o P a u l o , d e f i c i ê n c i a s de b o r o tem 
o c o r r i d o em a l g u m a s c u l t u r a s t a i s como a l g o d o e i r o , c a -
f e e i r o , c i t r u s , e u c a l i p t o s , m a m o e i r o , P i n u s e em h o r t a -
l i ç a s com m a i o r f r e q ü ê n c i a . 
Os s o l o s s o b v e g e t a ç ã o de c e r r a d o , c o n f o r m e o s e u 
m a t e r i a l de o r i g e m e o s p r o c e s s o s de s u a f o r m a ç ã o , f o r -
mam s o l o s m u i t o d i f e r e n t e s um do o u t r o , d e s d e a s A r e i a s 
Q u a r t z o s a s a t é s o l o s p o d z o l i z a d o s ou l a t o s s o l o s v e r m e -
l h o s , c o m r e a ç õ e s p e c u l i a r e s a a d i ç ã o de f e r t i l i z a n t e s 
L e v a n d o em c o n t a a n e c e s s i d a d e de c o n t r i b u i r p a -
r a o m e l h o r c o n h e c i m e n t o d e s s e s s o l o s , e l a b o r o u - s e o 
p r e s e n t e t r a b a l h o , c u j o o b j e t i v o p r e c i p u o f o i e s t u d a r , 
a t r a v é s de e n s a i o s de l a b o r a t ó r i o , c a s a de v e g e t a ç ã o e 
de c a m p o , o s e f e i t o s da a p l i c a ç ã o do m i c r o n u t r i e n t e b o r o 
em m i1 ho e f e i j a o . 
E s s a s c u l t u r a s f o r a m e s c o l h i d a s d e v i d o a s u a 
g r a n d e i m p o r t â n c i a na r e g i ã o . 
F o r a m u t i l i z a d a s d u a s u n i d a d e s de s o l o s s o b c e r -
r a d o , c l a s s i f i c a d a s como L a t o s s o l o V e r m e l h o A m a r e l o -
f a s e a r e n o s a e R e g o s s o l o que o c o r r e m no M u n i c í p i o de 
S ã o S i m ã o , e em o u t r a s á r e a s do E s t a d o de S ã o P a u l o , p e r 
f a z e n d o 6¾ da s u p e r f í c i e t o t a l d e s t e ú l t i m o , s e n d o n e - — 
c e s s á r i o r e s s a l t a r que a s e g u n d a e n t i d a d e de s o l o a p e -
s a r de c o n t r i b u i r com a p e n a s 0 , 9 ¾ da s u p e r f í c i e do E s t a 
do , tem a s s u a s m a i o r e s m a n c h a s c o n c e n t r a d a s no M u n i c T 
p i o de S a o S i m ã o e r e g i õ e s c i r c u n v i z i n h a s . ~~ 
R E V I S Ã O DE L I T E R A T U R A 
S a o r e l a t i v a m e n t e p o u c o s o s t r a b a l h o s s o b r e r e a -
ç ã o ã b o r o n o s s o l o s do E s t a d o de S ã o P a u l o . S a b e - s e 
que d e t e r m i n a d a s p l a n t a s teem a p r e s e n t a d o d e f i c i ê n c i a 
de b o r o , t a i s c o m o , h o r t a l i ç a s , a l g o d o e i r o , c a f e e i r o , 
c i t r u s e e u c a l i p t u s . 
B R A S I L SOBRINHO ( 1 9 6 5 ) , CASAGRANDE ( 1 9 7 8 ) , A L -
CARDE ( 1 9 6 9 ) , CATANI e t a i i i ( 1 9 7 0 ) r e a l i z a r a m e s t u d o s 
p r o c u r a n d o d e t e r m i n a r o s t e o r e s de b o r o s o l ú v e l n o s s o -
l o s do E s t a d o e s e l e c i o n a r o s s o l o s com p r o v á v e i s d e f i -
c i ê n c i a s do e l e m e n t o . 
E S P I R O N E L L O ( I 9 7 2 ) e s t u d o u a r a ç ã o da c a n a de 
a ç ú c a r a a d i ç ã o de B o r o em s o l o s do m u n i c í p i o de Pirac_i_ 
c a b a . A p e s a r de s e r e m c o n d i d e r a d o s b a i x o s o s t e o r e s de 
b o r o e n c o n t r a d o s não h o u v e r e a ç ã o da c a n a ã a d i ç ã o do 
b o r o . 
CARVALHO ( I 9 8 I b ) , em a l g o d o e i r o , e n c o n t r o u b o a s 
r e a ç õ e s ã a d i ç ã o de b o r o em L . V . E . , f a s e o r t o da r e -
g i ã o de Leme ( S P ) . 
CARVALHO ( I 9 8 I a ) e n c o n t r o u r e a ç ã o no p l a n t i o de 
e u c a l i p t o s em s o l o s , p r i m i t i v a m e n t e , c o b e r t o s com v e g e -
t a ç ã o de c e r r a d o . 
A s s i m , o u t r a s c u l t u r a s também tem m o s t r a d o r e a -
ç õ e s , como o c o r r e com o c a f e e i r o , b a t a t i n h a , e t c . . H a -
v e n d o e n c o n t r a d o p o u c a s i n f o r m a ç õ e s q u a n t o ao b o r o , i s o 
l a d a m e n t e no m i l h o ( G a l r ã o & M e s q u i t a F i l h o , 1981 ) e no 
f e i j o e i r o (Machado e t a l i i , 1 9 7 9 ) , ( L O P E S , 1 9 8 4 ) . A l i á s 
e s t e ú l t i m o a u t o r r e l a t a , de uma m a n e i r a g e r a l , a p e n a s 
em a l g u n s c a s o s r e s p o s t a s a a d i ç ã o de b o r o n o s c e r r a d o s 
de G o i á s . 
MATERIAL E MÉTODO 
S o l o s 
A á r e a e x p e r i m e n t a l u t i l i z a d a p e l o s e n s a i o s p e r -
t e n c e â E s t a ç ã o E x p e r i m e n t a l de S ã o S i m ã o , do M i n i s t é -
r i o da A g r i c u l t u r a , M u n i c i p i o de S ã o S i m ã o , E s t a d o de 
S ã o P a u l o . 
Os s o l o s u t i l i z a d o s n o s e n s a i o s f o r a m c l a s s i f i c a 
d o s p o r LEMOS e t a l i i ( I 9 6 0 ) , r e s p e c t i v a m e n t e , como L a -
t o s s o l o V e r m e l h o A m a r e l o - f a s e a r e n o s a e R e g o s s o l o ( A -
r e i a s Q u a r t z o s a s ) . A c h a m - s e l o c a l i z a d o s na r e g i ã o o c u p a 
da p e l a r e f e r i d a E s t a ç ã o , s i t u a d a numa a l t i t u d e a p r o x i -
mada de 640 m e s u b m e t i d a a uma p r e c i p i t a ç ã o m é d i a a n u -
a l de 1 . 4 2 4 mm. 
A m o s t r a g e m 
D e p o i s de r e m o v i d a a v e g e t a ç ã o n a t u r a l , c o n s t i -
t u í d a de e s p é c i e s t í p i c a s de " c e r r a d o " que c o b r i a m o s 
s o l o s p e s q u i s a d o s , f o r a m c o l e t a d o s de c a d a u n i d a d e , 
p a r a a r e a l i z a ç ã o d o s t e s t e s de c a s a de v e g e t a ç ã o c e r c a 
de 350 kg de t e r r a do h o r i z o n t e s u p e r f i c i a l a uma p r o -
f u n d i d a d e de 0 a 20 cm . Ao mesmo tempo c o l e t o u - s e , 
p a r a f i n s de a n á l i s e q u í m i c a a m o s t r a c o m p o s t a da á r e a . 
C a r a c t e r í s t i c a s g r a n u 1 o m é t r i c a s e q u í m i c a s d o s s o -
1 o s . 
A s c a r a c t e r í s t i c a s g r a n u 1 o m é t r i c a s d o s s o l o s e x -
p r e s s o s em p e r c e n t a g e m de a r g i l a , a r e i a t o t a l e l i m o f o 
ram d e t e r m i n a d a s p e l o método de B o u y o u c o s (BOUYOUCOS , 
1 9 5 l ) e s e e n c o n t r a m na T a b e l a 1. 
A s a n á l i s e s q u í m i c a s f o r a m e f e t u a d a s s e g u n d o C A -
TANI e t a i i i ( 1 9 5 5 ) e V E T T O R I (1969 ) e o s r e s u l t a d o s 
e n c o n t r a m - s e na T a b e l a 2 . 
D e t e r m i n a ç ã o do b o r o s o l ú v e l d o s s o l o s . 
O b o r o s o l ú v e l f o i e x t r a í d o p e l o t r a t a m e n t o do 
s o l o com á g u a f e r v e n t e d u r a n t e 5 m i n u t o s e d e t e r m i n a d o 
p e l o mé todo da c u r c u m i n a s e g u n d o a t é c n i c a de D i b l e e t 
a l i i , c i t a d o p o r DEL R I O & BORNEMI S Z A ( 1 9 6 1 ) e m o d i f ~ F 
c a d a p o r CATANI e t a i i i ( 1 9 7 0 ) , que s u b s t i t u i u a s o l u -
ç ã o de C a C l 2 p e l a de HC1 0,1 N como f l o c u l a n t e do c o l o i 
d e . 
Os t e o r e s d e b o r o e n c o n t r a d o s f o r a m de 0 , 1 6 ppm 
no LVA e de 0 , 3 6 ppm n a s A r e i a s Q u a r t z o s a s . 
D e t e r m i n a ç ã o do b o r o s o l ú v e l em HC1 6 N do c o r r e -
t i v o 
F o i f e i t a também a d e t e r m i n a ç ã o do b o r o s o l ú v e l 
em HC1 + 6 N do c a l c á r i o u s a d o n a s e x p e r i ê n c i a s de c a m -
p o . O mé todo u t i l i z a d o n e s s a d e t e r m i n a ç ã o f o i o da c u r -
c u m i n a , s e g u n d o D I B L E , B E R G E R & TRUOG ( 1 9 5 4 ) . 
A p r e p a r a ç ã o do e x t r a t o f o i f e i t a de a c o r d o com 
o q u e d e s c r e v e V A L A D A R E S e t a l i i ( 1 9 7 4 ) . 
Uma g r a m a de a m o s t r a m o i d a do m a t e r i a l f o i ume-
d e c i d a com á g u a d e s i o n i z a d a e t r a t a d a com 10 ml de um=. 
s o l u ç ã o de HC1 d e s t i l a d o + 6 N 

A p ó s 12 h o r a s de c o n t a t o , l e v o u - s e em banho M a r i a 
a t é a s e c u r a c o m p l e t a , s e n d o o r e s i d ú o r e t o m a d o com 
20 ml de HC1 0,1 N . A g i t o u r s e e t o m o u - s e 1 ml do e x t r a t o 
p a r a a d e t e r m i n a ç ã o , p e l o mé todo da c u r c u m i n a . A s a n á l i -
s e s f o r a m f e i t a s com d u a s r e p e t i ç õ e s . 
O t e o r de b o r o s o l ú v e l d e t e r m i n a d o no c a l c á r i o 
f o i de 10 ppm. 
T e s t e s de b o r o com g i r a s s o l ( H e i i a n t h u s a n n u s L . ) 
em c a s a d e v e g e t a ç ã o . 
C o l e ç ã o de p a d r õ e s 
F o r a m c o n d u z i d o s d o i s e n s a i o s , t e n d o como s u b s t r a 
t o a r e i a de q u a r t z o . E s s e s e n s a i o s f o r a m r e a l i z a d o s em 
v a s o s de 500 ml de c a p a c i d a d e , p i n t a d o s i n t e i r a m e n t e , 
com uma t i n t a b e t u m i n o s a v e n d i d a no c o m é r c i o com o nome 
de N e u t r o l 4 5 ( * ) c o n t e n d o c a d a v a s o 500 g de a r e i a de 
q u a r t z o . 
A f i n a l i d a d e d e s s e s e n s a i o s f o i a de t e s t a r e n -
t r e d u a s v a r i e d a d e s de g i r a s s o l , a G u a y c a n ( s e m e n t e r i s -
c a d a ) e a P e o h e m - s e m e n t e p r e t a , q u a l a que a p r e s e n t a 
m e l h o r e s c o n d i ç õ e s como p l a n t a t e s t e na c o l e ç ã o de p a -
d r õ e s de b o r o . 
A t é c n i c a e m p r e g a d a na e x e c u ç ã o d e s s e s e n s a i o s 
f o i a mesma u t i l i z a d a p o r B R A S I L SOBRINHO ( 1 9 6 5 ) e po r 
E S P I R O N E L L O ( 1 9 7 2 ) . 
A a r e i a de q u a r t z o u s a d a como s u b s t r a t o n e s s e s 
e n s a i o s f o i p r e v i a m e n t e l a v a d a com á g u a de t o r n e i r a , s o 
l u ç ã o de HC1 a 10¾ d u r a n t e 48 h o r a s , e , f i n a l m e n t e , com 
á g u a d e s t i l a d a , a t é a e l i m i n a ç ã o d e t o d o o í o n C l " p r o -
v e n i e n t e d a á g u a de t o r n e i r a . 
( * ) N e u t r o l 4 5 - t i n t a b e t u m i n o s a f a b r i c a d a p o r O t t o 
B a u n g a r t , S ã o P a u l o , E s t a d o de S ã o P a u l o . 
Como f o n t e de n u t r i e n t e s , p a r a o t e s t e do G i r a s -
s . l , f o i u s a d a uma s o l u ç ã o n u t r i t i v a de C o l w e l l , c i t a d o 
p o r B R A S I L SOBRINHO ( 1 9 6 5 ) a q u a l c o n t i n h a t o d o s o s e l e -
men tos e s s e n c i a i s a o d e s e n v o l v i m e n t o do g i r a s s o l , com 
e x c e s s ã o do b o r o que f o i a d i c i o n a d o em d o s e s c r e s c e n t e s 
c o n f o r m e d e m o n s t r a a T a b e l a 3 . 
O esquema e x p e r i m e n t a l u s a d o n o s d o i s t e s t e s f o i 
o de b l o c o s i n t e i r a m e n t e c a s u a l i z a d o s em 7 t r a t a m e n t o s 
e 4 r e p e t i ç õ e s . 
O p l a n t i o do G i r a s s o l ( v a r i e d a d e P e o h é n ) f o i f e i 
t o em m a r ç o de 1973 t e n d o s e c o l o c a d o 10 s e m e n t e s em c a 
da v a s o . O d e s b a s t e p o r v a s o f o i e f e t u a d o a o s 9 d i a s 
a p ó s a g e r m i n a ç ã o , d e i x a n d o - s e 5 p l a n t a s p o r v a s o . 
A s o l u ç ã o n u t r i t i v a f o i f o r n e c i d a em d i a s a l t e r n a 
d o s a p a r t i r do d e s b a s t e , na q u a n t i d a d e de 10 ml a t é 
a o s 14 d i a s a p ô s a e m e r g ê n c i a d a s p l a n t a s . D a í a t é a c o 
l h e i t a , que s e deu em m a i o de 1 9 7 3 , f o r a m a c r e s c i d a s 
m a i s 15 ml p e r f a z e n d o um t o t a l de 25 m l , também f o r n e c i 
da em d i a s a l t e r n a d o s . 
P r o c u r o u - s e m a n t e r um t e o r de á g u a a d e q u a d o n o s 
v a s o s , o s u f i c i e n t e p a r a e v i t a r a e v e n t u a l p e r d a de t u r 
g i d e z de uma ou o u t r a p l a n t a de c a d a v a s o , u t i l i z a n d o -
s e s e m p r e á g u a d e s t i l a d a n a s i r r i g a ç õ e s . 
T r e s f o r a m o s t i p o s de m e n s u r a ç õ e s u t i l i z a d a s 
( B R A S I L S O B R I N H O , 1 9 6 5 ) : V a l o r - i d a d e , a l t u r a d a s p l a n -
t a s em cm e p e s o da m a t é r i a s e c a em g r a m a s . A s d u a s c u l -
t u r a s f o r a m e f e t u a d a s a o s 70 d i a s , p o r o c a s i ã o da c o l h e i 
t a d o s e n s a i o s . 
O v a l o r - i d a d e (número de d i a s q u e l e v a v a p a r a o 
a p a r e c i m e n t o de s i n t o m a s de d e f i c i ê n c i a de b o r o em r e l a -
ç ã o ã d a t a da e m e r g ê n c i a ) e r a a v a l i a d a q u a n d o o s s i n t o -
mas a t i n g i a m a p r i m e i r a p l a n t a do v a s o . E s s e s s i n t o m a s 
e ram c o n f i r m a d o s numa 2? f a s e , com a m o r t e da gema t e r -

m i n a i da p l a n t a . 
T e s t e s com s o l o s 
Nos t e s t e s com o s s o l o s h o u v e a n e c e s s i d a d e de 
s e f a z e r a c o r r e ç ã o de a c i d e z d a s m e s m a s , u t i l i z a n d o -
s e o CaCO3 p . a . na b a s e de 4 t / h a , p a r a o LVA e de 2 t / h a 
p a r a a s A r e i a s Q u a r t z o s a s . 
A v a r i e d a d e de g i r a s s o l u s a d a f o i a " P e o h e n " e 
t o d a s a s u n i d a d e s e t é c n i c a s f o r a m a s mesmas d a s u t i l i -
z a d a s n o s p a d r õ e s . Os s o l o s nao r e c e b e r a m o b o r o . 
E n s a i o s de a p l i c a ç ã o de b o r o no f e i j o e i r o ( P h a s e o -
l u s vu1 g a r i s L . ) em c o n d i ç õ e s de c a m p o . 
A : á r e a s do e n s a i o de campo f o r a m a s mesmas de 
onde s e f e z a a m o s t r a g e m na E s t a ç ã o E x p e r i m e n t a l de S ã o 
S i m ã o , do M i n i s t é r i o da A g r i c u l t u r a . Os t r a t a m e n t o s , em 
numero de s e i s , r e p r e s e n t a v a m 0 , 1 , 0 , 2 , 0 , 3 , 0 , 4 , 0 e 
5 , 0 kg de B / h a s o b a f o r m a de b o r a x ( 1 0 , 1 ¾ de B ) . O e n 
s a i o t i n h a 4 r e p e t i ç õ e s , d i s t r i b u í d a s em b l o c o s a o a c a -
so . 
Os s o l o s r e c e b e r a m a c a l a g e m , 3 m e s e s p r e v i a m e n - -
t e a o p l a n t i o , r e s p e c t i v a m e n t e , de 4 t / h a p a r a o LVA e 
de 2 t / h a p a r a a A r e i a s Q u a r t z o s a s . No d i a do p l a n t i o , 
f o i c o l e t a d a a m o s t r a d o s s o l o s e a n a l i s a d a s na s u a n e -
c e s s i d a d e de c a l a g e m e em b o r o p a r a s e a v a l i a r o compor 
t amen to da c a l a g e m e s e o t e o r de b o r o h a v i a s e a l t e r a -
d o . 
A p ó s e s s a 2? a n á l i s e , c o n s t a t o u - s e que o s v a l o -
r e s V h a v i a m p a s s a d o p a r a 33¾ e 3 8 ¾ , r e s p e c t i v a m e n t e , 
p a r a o LVA e a r e i a s q u a r t z o s a s . O t e o r de b o r o , a p ó s a 
c a l a g e m , h a v i a c r e s c i d o de 0 , 1 6 ppm p a r a 0 , 3 8 no LVA e 
de 0 , 3 6 p a r a 0 , 4 4 n a s A r e i a s Q u a r t z o s a s . N o t a - s e que 
houve um e n r i q u e c i m e n t o de b o r o no LVA e n a s A r e i a s Qua r 
t z o s a s pode t e r h a v i d o , t a m b é m , p e r d a p o r l i x i v i a ç ã o . 
A a d u b a ç ã o do f e i j o e i r o f o i f e i t a com 4 0 , 100 e 
30 k g / h a de N , P2O5 e K 2 O , r e s p e c t i v a m e n t e ; n a s f o r m a s 
de s u l f a t o de a m o n i o , s u p e r f o s f a t o s i m p l e s e c l o r e t o de 
p o t á s s i o , a c r e s c i d o s d o s d e m a i s m i c r o s . 
O n i t r o g ê n i o f o i a p l i c a d o t o d o em c o b e r t u r a , me-
t a d e 8 d i a s a p ô s a e m e r g ê n c i a e m e t a d e 10 d i a s a p ó s a 
1 ° a p l i c a ç ã o . 
A s p a r c e l a s t i n h a m 7 x 4 m e o i t o l i n h a s d e i x a n -
d o - s e d u a s b o r d a d u r a s . 
O f e i j ã o e r a da v a r i e d a d e " C a r i o c a " e f o i s e m e a -
do a r a z ã o de t r ê s s e m e n t e s p o r c o v a , a c a d a 20 cm d e n -
t r o d a s l i n h a s , d e i x a n d o - s e 2 p l a n t a s p o r c o v a . 
A n á l i s e E s t a t í s t i c a 
F o r a m f e i t a s a s a n á l i s e s e s t a t í s t i c a s s e g u n d o 
P I M E N T E L GOMES ( 1 9 6 6 ) . 
R E S U L T A D O E D I S C U S S Ã O 
B o r o s o l ú v e l n o s s o l o s . 
A s a n á l i s e s de b o r o s o l ú v e l em á g u a f e r v e n t e r e -
v e l a r a m 0 , 3 6 ppm p a r a a A r e i a s Q u a r t z o s a s e de 0 , 1 6 ppm 
p a r a o L V A . Em s e t r a t a n d o de s o l o s a c í d o s e de r e c o n h e 
c i d a b a i x a f e r t i l i d a d e , p r o v e n i e n t e s de v e g e t a ç ã o de 
c e r r a d o , e s s e s v a l o r e s p a r e c e m a l t o s em r e l a ç ã o a o s d a d o s 
de B R A S I L SOBRINHO ( 1 9 6 5 ) . E n t r e t a n t o , como o s s o l o s ha 
v i a m s i d o d e s m a t a d o s na é p o c a d o s e n s a i o s é p r o v á v e l 
que a p r e s e n ç a m a i o r de m a t é r i a o r g â n i c a p r o v e n i e n t e 
não s ó do s o l o mas também de d e t r i t o s v e g e t a i s p o s s a m 
t e r m o d i f i c a d o o s t e o r e s . 
O mesmo a r g u m e n t o pode s e r u s a d o na 2 ° a n a l i s e 
f e i t a 3 m e s e s a p ó s a c a l a g e m e que r e v e l o u um a c r é s c i m o 
de m a i s de 100¾ p a r a o LVA ( 0 , 3 8 ppm) . D e v e - s e a c r e s c e j i 
t a r o b o r o c o n t i d o no c a l c á r i o ( 10 ppm ou 1 g / t ) que 
c a l c u l a d o p a r a a s d o s e s a p l i c a d a s c o r r e s p o n d e r i a a 
40 g / h a . 
P a r a a s a r e i a s q u a r t z o s a s , m a i s s u j e i t a s a l i x i -
v i a ç ã o , o t e o r de b o r o s u b i u de 0 , 3 6 p a r a 0 , 4 4 ppm. 
E n s a i o s de B o r o em c a s a de v e g e t a ç ã o com g i r a s s o l 
0= r e s u l t a d o s do e n s a i o de g i r a s s o l r e p r e s e n t a d o s 
como a l t u r a em c m , v a l o r - i d a d e e o p e s o em g r a m a s s e en 
c o n t r a m na T a b e l a 4 . 
Em p r i m e i r o l u g a r , l e v a n d o - s e em c o n t a a a l t u r a 
em cm ( T a b e l a 4 ) d a s p l a n t a s o b s e r v a - s e que p a r a o s p a -
d r õ e s h o u v e d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s p e l o s t e s t e s F e 
de T u k e y a 5¾. A s s i m , o t r a t a m e n t o 0 , 2 0 é m a i o r do que 
o 0 , 1 0 e o 0 e o 0 , 6 0 é m a i o r do que o 0 , 5 ppm; 0 , 3 0 , 
0 , 4 0 e 0 , 5 0 s a o i g u a i s . A a n á l i s e de v a r i â n c i a m o s t r o u 
que a r e g r e s s ã o l i n e a r e a q u a d r á t i c a f o r a m s i g n i f i c a t i 
v a s , o p t a n d o - s e p e l o u s o da q u a d r á t i c a . Nas F i g u r a s 1 e 
2 pode s e v e r a p o s i ç ã o d o s 2 s o l o s em r e l a ç ã o a c u r v a 
p a d r ã o . S e g u n d o a c l a s s i f i c a ç ã o o b t i d a p o r C o l w e l l ( F R A N 
C O , 1955 ) e o b t i d a p o r B R A S I L SOBRINHO & F R E I R E ( 1 9 8 0 ) ~ 
o s n í v e i s de d e f i c i ê n c i a s e a c h a m a b a i x o de 0 , 1 0 ppm; 
e n t r e 0 , 1 0 e 0 , 3 0 ppm s e a c h a uma f a i x a de t e o r e s m é d i o s 
que podem s e r d e f i c i e n t e s ou não e a c i m a de 0 , 3 0 ppm t e o 
r e s a l t o s e p r o v a v e l m e n t e , nao d e f i c i e n t e s . E n t r e 3 4 , 4 0 
e 5 4 , 9 7 cm ou e n t r e 2 , 8 6 e 4 , 8 4 g r a m a s de m a t é r i a s e c a 
a c h a a f a i x a m é d i a onde e n t r a o LVA - f a s e a r e n o s a . A s 
a r e i a s q u a r t z o s a s ( F i g . 2 ) s e c o l o c a m como t e o r a l t o 
( 6 7 , 7 cm e 6 , 3 de m a t é r i a s e c a ) e p r o v a v e l m e n t e , não de 
f i c i e n t e s em b o r o . 
Os d a d o s de c r e s c i m e n t o e s t ã o de a c o r d o com a s 
a n á l i s e s q u í m i c a s , s e n d o a s A r e i a s Q u a r t z o s a s m a i s a l t a s 




r a a s a r e i a s q u a r t z o s a s também f o r a m m a i s a l t o s do que 
o e s p e r a d o mas pode t e r s i d o e f e i t o do d e s b r a v a m e n t o r e -
c e n t e do s o l o d e v i d o a p r e s e n ç a de m a t é r i a o r g â n i c a no 
Ap ou p e l o e f e i t o d e s t e f a t o r m a i s a c a l a g e m , r e s u l t a n -
do em m a i o r l i b e r a ç ã o de b o r o . 
P e l o s d a d o s de v a l o r - i d a d e c h e g a - s e a s mesmas 
c o n c l u s õ e s . O LVA a p r e s e n t o u 34 d i a s e a a r e i a q u a r t z o -
s a 36 d i a s , na f a i x a de t e o r e s m é d i o s de b o r o , p o d e n d o 
ou nao s e r d e f i c i e n t e s . C o l w e l l , a u t o r do p r o c e s s o , c o -
l h i a a s p l a n t a s em t o r n o de 4 2 - 4 5 d i a s p o r q u e o s v a l o -
r e s - i d a d e s s u p e r i o r e s a 35 d i a s p a r a a v a r i e d a d e que 
u s o u , j á r e f l e t i a m s o l o s nao d e f i c i e n t e s . P o r o u t r o l a -
d o , a p ô s o s q u a r e n t a d i a s a s d e f i c i ê n c i a s de b o r o s e c o n 
fundem com o s s i n t o m a s do a p a r e c i m e n t o da i n f l o r e s c ê n -
c i a que p r o v o c a também a c l o r o s e d a s f o l h a s t e r m i n a i s . 
P o r e s s a r a z ã o , é r e c o m e n d á v e l o u s o da a p l i c a -
ç ã o da c o l e ç ã o de p a d r õ e s s o b r e o p r ó p r i o s o l o p r o b l e m a , 
p o i s , a a d i ç ã o de b o r o em d o s e s c r e s c e n t e s s e r i a a c o n -
t r a p r o v a . P o r o u t r o l a d o tem h a v i d o n o s ú l t i m o s a n o s 
m u i t a t r o c a de v a r i e d a d e s de g i r a s s o l no m e r c a d o . S e s e 
d e s e j a s s e r e p e t i r o t r a b a l h o de B R A S I L SOBRINHO ( 1 9 6 5 ) 
nao s e r i a p o s s í v e l p o i s a v a r i e d a d e u t i l i z a d a e r a de 
p o r t e g i g a n t e e b a s t a n t e s e n s í v e l a b o r o . A s a t u a l m e n t e 
e s p a l h a d a s no m e r c a d o s a o t a l v e z m a i s p r o d u t i v a s mas de 
p o r t e v e g e t a t i v o m e n o r . O p r o c e s s o do g i r a s s o l é m u i t o 
bom mas é n e c e s s á r i o uma m a i o r c a l i b r a ç ã o d a v a r i e d a d e 
empregada a l i a d a também a s d o s e s d o s n u t r i e n t e s f o r n e c i -
d o s , que g a r a n t a m a p l a n t a um p l e n o d e s e n v o l v i m e n t o na 
a r e i a l a v a d a . 
E n s a i o s de a p l i c a ç ã o de b o r o no f e i j o e i r o em c o n d i -
ç õ e s de c a m p o . 
Os d a d o s m é d i o s da p r o d u ç ã o de f e i j ã o em k g / p a r c e 
l a de 15 m^ d a á r e a u t i l , e k g / h e c t a r e s e a c h a m na T a b e -
l a 5 . 

SUMMARY 
THE E F F E C T OF THE A P P L I C A T I O N OF BORON 
IN S O I L S OF THE " C E R R A D O " V E G E T A T I O N . 
T h e p r e s e n t was c a r r i e d o u t w i t h t h e o b j e c t i v e 
o f s t u d y i n g t h e e f f e c t s o f b o r o n a p p l i c a t i o n s on Red 
Y e l l o w L a t o s o l - s a n d y p h a s e a n d on R e g o s s o l ( Q u a r t z o ¬ 
s a s S a n d ) u n d e r " C e r r a d o " v e g e t a t i o n o f S ã o S i m ã o , S ã o 
P a u l o , S t a t e . 
C h e m i c a l d e t e r m i n a t i o n s o f s o l u b l e b o r o n w e r e ma¬ 
de on s o i l s a m p l e s o f t h e e x p e r i m e n t a l a r e a c o l l e c t e d 
b e f o r e a n d a f t e r d o l o m i t i c l i n e a p p l i c a t i o n s . 
C o m p l e m e n t a r y b i o l o g i c a l t e s t s o f b o r o n w e r e a l -
s o m a d e , e m p l o y i n g s u n f l o w e r ( H e l i a n t h u s a n n u s L . ) . 
S i m u l t a n e o u s l y , f o l d e x p e r i m e n t was c a r r i e d a n d 
w i t h d r y ( P h a s e o l u s v u l g a r i s L . ) t o s t u d y b o r o n a p p l i ¬ 
c a t i o n s . 
T h e m a i n c o n c l u s i o n s w e r e t h e f o l l o w i n g s : 
1 - B i o l o g y c a l t e s t s w i t h s u m f l o w e r w e r e c o r r e l a t e d w i t h 
c h e m i c a l a n a l y s i s i n d i c a t i n g t h a t b o t h s o i l u n i t s we re 
s l i g h t l y o r no b o r o n d e f i c i e n t . 
2 - T h e s o i l c l a s s i f i e d how R e g o s o l ( Q u a r t z o u s S a n d ) 
showed a l a r g e r B o r o n c o n t e n t t h a n t h e Red Y e l l o w L a t o -
s o l - s a n d y p h a s e . 
3 - T h e r e h a s been no r e s p o n s e o f d r y b e a n s t o b o r o n on 
b o t h s o i l s . 
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